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NODE INTERMODAL PASSERA-PLAÇA A BAS CHANTENAY_NANTES
La marca històrica que pateix Bas Chantenay a partir de la desindustrialització fa que ens deixi un vast territori amb un paisatge inert, 
amb amplis terrenys abandonats i naus industrials patrimonials buides. Aquest territori està a l’espera de noves oportunitats gràcies a la 
proximitat amb el centre històric de la ciutat i encara millor, el potencial que alberga aquest indret per la seva proximitat amb el riu Loira.
El punt de partida és l’estació de tren de Bas Chantenay, que és la barrera que impedeix l’aproximació de la ciutat amb el riu. Per aquest 
motiu, per activar i potenciar aquest indret, es projecta un edifici passera plaça que a la vegada albergui la funcionalitat intermodal com 
a punt de partida de regeració d’aquest preciós indret i es projecta una potent plaça que actua d’alfombra des de la ciutat fins al riu.
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